































































































































































































Headline Pantau aktiviti anak, elak terlibat politik jalanan
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 20 Jun 2013 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 328 cm²
AdValue RM 745 PR Value RM 2,235
